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El 28 de agosto de 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó 
una serie de reformas en materia de interrupción voluntaria del embarazo 
que posteriormente fueron validadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en un fallo memorable. El debate en el pleno se desarrolló con 
elegancia y con gran riqueza argumentativa, y estuvo, desde mi punto de 
vista, a la altura de las expectativas generadas por la opinión pública. La 
YRWDFLyQÀQDODOFDQ]yXQDUREXVWDPD\RUtDGHRFKRDWUHVORTXHSDUDPX-
FKRVUHVXOWyPiVGHORHVSHUDGR3DUDHOHQJURVHVLQHPEDUJRVHRSWySRU
una argumentación formal y en exceso literal. Este tipo de argumentación, 
VLQGXGDQRKDFtDMXVWLFLDDOGHEDWH'LJDPRVTXHSDUDHIHFWRVLQPHGLDWRV
la argumentación en el engrose fue acertada en aras de alcanzar un consen-
VRHQWUHORVPLQLVWURVSHURGHMDEDÁDQFRVGpELOHVORVFXDOHVDEULHURQXQ
HVFHQDULRGHFRUWHFRQVHUYDGRUDQLYHOGHPXFKRVHVWDGRVGHOD5HS~EOLFD
en algunos casos con notorios tintes fundamentalistas. Entre octubre de 
\GLFLHPEUHGHVHPRGLÀFDURQODVFRQVWLWXFLRQHVGHHVWDGRV
SDUDLPSRQHUTXHODYLGDGHEtDTXHGDUSURWHJLGDGHVGHODIHFXQGDFLyQ\
HQDOJXQDVKDVWDVXWHUPLQDFLyQQDWXUDO$ODIHFKDRWURVQXHYHHVWDGRV
KDQSUHVHQWDGRLQLFLDWLYDVHQHOPLVPRVHQWLGR
0L LPSUHVLyQHVTXHHQHVWRV~OWLPRVDxRVVHKDSHUGLGRHO tPSHWX
LQLFLDO\KHPRVHQWUDGRHQXQOHWDUJRTXHQRDXJXUDEXHQRVWLHPSRVSDUD
XQHQIRTXHGHORVGHUHFKRVGHODPXMHUGHFRUWHOLEHUDOLJXDOLWDULRGHPR-
FUiWLFR\ODLFR(VWR\FRQYHQFLGRDHVWDVDOWXUDV³\PiVD~QGHVSXpVGHODV
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HMHPSODUHVUHVROXFLRQHVGHOD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV
HQORVFDVRV*RQ]iOH]\RWUDV&DPSRDOJRGRQHURvs0p[LFR\HOPiV
UHFLHQWHGH$UWDYLD0XULOOR\RWURV)HFXQGDFLyQLQYLWURvs&RVWD5LFD
DVtFRPRGHODVPLVPDVUHIRUPDVDOD&RQVWLWXFLyQGH0p[LFRHQPDWHULD
GHGHUHFKRVKXPDQRV\ODFRUUHVSRQGLHQWHUHVSHFWRDOFDUiFWHUODLFRGHOD
UHS~EOLFDPH[LFDQD³TXHHOSRGHUMXGLFLDOGHEHFHUUDUÀODVFRQXQDVRODFRQ-
YLFFLyQUHFRQRFHU\SURWHJHUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHO~QLFRSHUVRQDMH
HQHVWHGUDPDTXHHVWLWXODUGHGHUHFKRV'HQRKDFHUORODDOWHUQDWLYDHV
FRQGHQDUODXQDYH]PiV\DKRUDHQXQDVLWXDFLyQFDVLLUUHYHUVLEOH³GDGDV
ODVGLPHQVLRQHVTXHHVWiWRPDQGRHVWHSUREOHPDDQLYHOQDFLRQDO³DXQ
HVWDGRGHVXERUGLQDFLyQ\GHGRPLQDFLyQFRQYLUWLpQGRODHQFLXGDGDQDGH
VHJXQGDVHYHUDPHQWHGLVFULPLQDGD$HVWHUHVSHFWR)UDQFLVFD3RXDÀUPD
VLQDPELJHGDGHVTXH+DEODUGHGHVLJXDOGDGGHJpQHUR\GHKHJHPRQtD
RGRPLQDFLyQSDWULDUFDOHQ0p[LFRPHSDUHFHDOJRSDUHFLGRDUHIHULUORTXH
ORVMXULVWDVOODPDQXQ¶KHFKRQRWRULR·(OtQGLFHGHGLIHUHQFLDOHVSRUJpQHUR
TXHFDGDDxRGDDFRQRFHUHO)RUR(FRQyPLFR0XQGLDOVLW~DHQD0p-
[LFRHQHOOXJDUGHXQWRWDOGH7RGRVORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDD
H[FHSFLyQGH&KLOH(O6DOYDGRU\*XDWHPDODHVWiQSRUHQFLPDGH0p[LFR
/DPD\RUtDGHORVSDtVHVVLWXDGRVSRUGHEDMRVHHQFXHQWUDQHQODVJUDQGHV
iUHDVGHLQÁXHQFLDGHODUHOLJLyQPXVXOPDQD3DUD3RXDOPLVPRWLHPSR
TXHVHSHUFLEHQHQ0p[LFRDOJXQRVVLJQRVGHEXHQDYROXQWDGUHÁHMDGRVHQ
ODDSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHVHPDQWLHQHQXQD
VHULHGHIDFWRUHV\GLQiPLFDVTXHJDUDQWL]DQDPSOLDPHQWHVXLQHIHFWLYLGDG
\GHMDQHOstatu quo IXQGDPHQWDOPHQWHLQWRFDGR3RX-LPpQH]QRWD
5HLWHURTXHODVUHIRUPDVSURSXHVWDVDQLYHOGHODVFRQVWLWXFLRQHVHVWD-
WDOHV\ODVIXWXUDVUHIRUPDVDORVFyGLJRVSHQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVOHMRVGH
VLJQLÀFDUXQDDPSOLDFLyQGHORVGHUHFKRVVXSRQHQXQDUHVWULFFLyQLQMXV-
WLÀFDGDSRUTXHDWHQWDQFRQWUDHOGHUHFKRDODSULYDFLGDGDODDXWRQRPtD
DODGLJQLGDG\DODLJXDOGDGGHODVPXMHUHV2 En lo que resta de este texto, 
DUJXPHQWDUpÀORVyÀFDPHQWHHQIDYRUGHXQDGHIHQVDLQFRQGLFLRQDOGHORV
2&RPRPXHVWUDGHODVWHUULEOHVFRQVHFXHQFLDVTXHVHVLJXHQGHWDOHVUHIRUPDVFLWRORVSiUUDIRV
LQLFLDOHVGHXQWH[WRGH'LHJR9DODGpVWLWXODGR0p[LFRHQIHUPR/HVOLH.DULQD'tD]=DPRUD
HVXQDMRYHQGHDxRVTXHKDVXIULGRXQGREOHLQIRUWXQLRSHUGHUDVXKLMR\YLYLUEDMRXQ
UpJLPHQFRQIHVLRQDO/DVDXWRULGDGHVGH%DMD&DOLIRUQLDGHVSXpVGHPDQWHQHUODHQUHFOXVLyQ
GRVDxRVODVHQWHQFLDURQDDxRVGHSULVLyQDFDXVDGHXQDERUWR/HVOLHHVXQDYtFWLPDPiV
GHODVUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVDGRSWDGDVDLQVWDQFLDVGHODOWRFOHURPH[LFDQR9DODGpV
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GHUHFKRVGHODVPXMHUHVDSDUWLUGHXQPtQLPRQHFHVDULRGHUDFLRQDOLGDG
FLHQWtÀFD
Derecho a la privacidad
(VWHGHUHFKRVHH[SUHVDHQODOLEUHGHFLVLyQGHODVPXMHUHVVREUHVXSURSLR
FXHUSR3HUPtWDQPHFLWDU³DULHVJRGHVHUUHLWHUDWLYR³HOFRQRFLGRHMHPSOR
GH-XGLWK7KRPVRQ
,PDJLQHORVLJXLHQWHXVWHGVHGHVSLHUWDXQDPDxDQD\VHHQFXHQWUDHQODFDPDHVSDOGD
contra espalda con un violinista inconsciente. Un famoso violinista inconsciente. Se des-
FXEULyTXHWLHQHXQDHQIHUPHGDGUHQDOPRUWDO\OD6RFLHGDGGH$PDQWHVGHOD0~VLFDKD
FRQVXOWDGRWRGRVORVUHJLVWURVPpGLFRVGLVSRQLEOHV\KDGHVFXELHUWRTXHVyORXVWHGWLHQH
HOJUXSRVDQJXtQHRDGHFXDGRSDUDD\XGDUOR3RUFRQVLJXLHQWHXVWHGKDVLGRVHFXHVWUDGR
\ODQRFKHDQWHULRUKDQFRQHFWDGRHOVLVWHPDFLUFXODWRULRGHOYLROLQLVWDDOVX\RGHPRGR
TXHORVULxRQHVGHXVWHGSXHGDQVHUXVDGRVSDUDSXULÀFDUODVDQJUHGHOYLROLQLVWDDGH-
PiVGHODVX\DSURSLD<HOGLUHFWRUGHOKRVSLWDOOHGLFHDKRUDDXVWHG0LUHVHQWLPRV
PXFKRTXHOD6RFLHGDGGH$PDQWHVGHOD0~VLFDOHKD\DKHFKRHVWRQRVRWURVQXQFDOR
KXELpUDPRVSHUPLWLGRGHKDEHUORVDELGR3HURHQÀQORKDQKHFKR\HOYLROLQLVWDHVWi
DKRUDFRQHFWDGRDXVWHG'HVFRQHFWDUORDXVWHGVHUtDPDWDUORDpO3HURQRVHSUHRFXSH
VyORHVSRUQXHYHPHVHV3DUDHQWRQFHVVHKDEUiUHFXSHUDGRGHVXHQIHUPHGDG\SRGUi
VHUGHVFRQHFWDGRGHXVWHGVLQQLQJ~QSHOLJUR¢(VWiXVWHGPRUDOPHQWHREOLJDGRDDF-
FHGHUDHVWDVLWXDFLyQ"1RKD\GXGDGHTXHVHUtDPX\DPDEOHGHVXSDUWHVLORKLFLHUD
GHPRVWUDUtDXQDJUDQJHQHURVLGDG3HUR¢tieneXVWHGTXHDFFHGHU">«@¢4XpVXFHGHUtD
VLHOGLUHFWRUGHOKRVSLWDOGLMHUD0DODVXHUWHGHDFXHUGRSHURDKRUDWLHQHXVWHGTXH
TXHGDUVHHQFDPDFRQHFWDGRDOYLROLQLVWDSRUHOUHVWRGHVXYLGD3RUTXHUHFXHUGHHVWR
WRGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDODYLGD\ORVYLROLQLVWDVVRQSHUVRQDV3RUVXSXHVWRXVWHG
WLHQHGHUHFKRDGHFLGLUORTXHVXFHGDDVXFXHUSR\HQVXFXHUSRSHURHOGHUHFKRGHXQD
SHUVRQDDODYLGDSUHYDOHFHVREUHHOGHUHFKRGHXVWHGDGHFLGLUVREUHVXFXHUSR$VtTXH
QXQFDSRGUiVHUGHVFRQHFWDGRGHpO&UHRTXHXVWHGFRQVLGHUDUtDTXHHVRHVPRQVWUXRVR
ORFXDOHVLQGLFLRGHTXHKD\DOJRUHDOPHQWHHTXLYRFDGRHQHODUJXPHQWRTXHDFDERGH
PHQFLRQDU\TXHVXHQDWDQYHURVtPLO7KRPVRQ
¢4XLpQFRQXQPtQLPRGHVHQVDWH]QRDFHSWDUtDTXHH[LVWHXQDDVLPHWUtD
HQWUHHOIHWR\ODPXMHU"(OSDUDGLJPiWLFRFDVR5RHvs. Wade se construyó a 
SDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDODSULYDFLGDG/DUHVWULFFLyQOHJDOGHO
aborto representa una intromisión del poder del Estado en la vida privada 
GHODVPXMHUHV\VLJXHVLHQGRDPLMXLFLRHODUJXPHQWRPiVSRGHURVRSDUD
OLPLWDUVXLQWHUYHQFLyQDWUDYpVGHODSHQDOL]DFLyQ
/RTXHFUHRTXHKD\TXHHQWHQGHUHVTXHXQDFRVDHVHOGHEDWHHQHOWHUUHQR
GHODPRUDO\RWURPX\GLVWLQWRHOTXHVHRSHUDHQHOiPELWRGHOGHUHFKR(Q
WpUPLQRVGH/XLV9LOORUR
>«@DQWHXQDVXQWRFRQWURYHUWLGRREMHWRGHMXLFLRVPRUDOHVGLYHUJHQWHV¢WLHQHHO(VWD-
GRGHUHFKRREOLJDFLyQLQFOXVRGHLPSRQHUOH\HV\VDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQDXQD
FRQFHSFLyQGHWHUPLQDGD">@/RTXHHVWiHQOLWLJLRQRHVVLHODERUWRHVEXHQRRPDOR
PRUDOPHQWHVLQRVLGHEHRQRVHUSHQDOL]DGRSRUHOSRGHUHVWDWDO9LOORUR
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+R\GtDHOGHEDWHVREUHHODERUWRSDUHFHWHQHUVHQWLGRVLKDFHPRVXQ
HVIXHU]RSDUDGLVWLQJXLUFRQFODULGDGORVGRViPELWRVHOPRUDO\HOMXUtGL-
co. Esta distinción es la única que puede asegurar una convivencia plural 
HQHOVHQRGHXQDVRFLHGDGTXHVHSUHFLHGHGHPRFUiWLFD<DODSUHJXQWD
IRUPXODGDSRU9LOORURODUHVSXHVWDQRSXHGHVHURWUDPiVTXHODGHXQUR-
tundo no. El Estado no debe, ante asuntos controvertidos, imponer alguna 
FRQFHSFLyQGHWHUPLQDGDSRUODYtDGHODSHQDOL]DFLyQ
>«@SHQDOL]DUHODERUWR³FRQWLQ~D9LOORUR³LPSOLFDFRQFHGHUDO(VWDGRHOSULYLOHJLR
H[FOXVLYRGHGHFLGLUVREUHXQDVXQWRPRUDO\DWHQWDUFRQWUDORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
SDUDLPSRQHUOHVVXFULWHULR'HVSHQDOL]DUHODERUWRQRLPSOLFDMXVWLÀFDUORPRUDOPHQWH
PHQRVD~Q IRPHQWDUOR ,PSOLFD VyOR UHVSHWDU OD DXWRQRPtDGH FDGD LQGLYLGXRSDUD
GHFLGLUVREUHVXYLGDUHVSHWDUWDQWRDTXLHQMX]JDTXHHODERUWRHVXQFULPHQFRPRD
TXLHQMX]JDORFRQWUDULR9LOORUR
$GHPiVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDFRQVHFXHQFLDOLVWDFRPRDUJXPHQWD
$OIRQVR5XL]0LJXHOODSXQLFLyQGHOGHUHFKRHVXQDPHGLGDLQ~WLOHQWUH
RWUDVUD]RQHVSRUODLQHÀFDFLDGHODSHQD(QHVWHSXQWRODVFLIUDVKDEODQ
SRUVtVRODV1RVRORQRKDLPSHGLGRRFRQWULEXLGRDGLVPLQXLUODSUiFWLFD
GHODERUWRVLQRTXHVXSURKLELFLyQKDSURYRFDGRODSURGXFFLyQGHDERUWRVHQ
condiciones sanitarias inadecuadas con las consiguientes muertes y enfer-
PHGDGHVJUDYHVHQODVPXMHUHV4XL]iQRHVWpGHPiVUHFRUGDUXQDYHUGDG
GH3HURJUXOORSDUDWRGRMXULVWD
[…] solo debe usarse la sanción penal cuando es estrictamente imprescindible para 
JDUDQWL]DUXQGHUHFKRRXQELHQRYLVWRDcontrario sensuVHH[FOX\HODMXVWLÀFDFLyQGH
ODSHQDFXDQGRpVWDUHVXOWDLQ~WLORLQQHFHVDULDFRPRPHGLRGHJDUDQWtDRGHSUHYHQFLyQ
HQUHODFLyQFRQFLHUWRVGHUHFKRVRELHQHV5XL]0LJXHO
3RUORGLFKRFRPSDUWRHOOODPDGRTXHKDFH\DGLH]DxRVKLFLHUD0DUWD
/DPDVDUHDOL]DUORTXHSRGUtDPRVGHQRPLQDUun giro jurídico o legal, sa-
FDQGRHODERUWRGHORVFyGLJRVSHQDOHV\UHJODPHQWiQGRORHQODVQRUPDV
sanitarias. El debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a 
las conciencias individuales y discutirse con la seriedad que merece en las 
DXODVXQLYHUVLWDULDV\HQORVIRURVS~EOLFRVHQJHQHUDO3HURDQWHODVJUDYHV
LQMXVWLFLDVGHTXHVRQREMHWRODVPXMHUHVPXFKRJDQDUtDPRVFRPHQ]DQGRSRU
GLVWLQJXLUHOiPELWRGHODPRUDOLGDGGHOiPELWRGHOGHUHFKR\DGRSWiQGR
\HMHUFLHQGRXQDDFWLWXGGHGHQXQFLDS~EOLFD\DFWLYD$HVWHUHVSHFWRFLWR
GHQXHYRD0DUWD/DPDVVRORXQDVRFLHGDGYHUGDGHUDPHQWHLQGLJQDGD
\PRYLOL]DGDDQWHXQDOH\DQWLFXDGDFUXHO\GLVFULPLQDWRULDKDUiSRVLEOH
TXHVHDPSOtHHOPDUFRGHVSHQDOL]DGRU/DPDV
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Derecho a la autonomía personal
(VWHGHUHFKR VH FRQFUHWD IXQGDPHQWDOPHQWH HQ HOGHUHFKRD OD OLEHUWDG
VH[XDO\ UHSURGXFWLYD\GHPDQHUDPX\JHQHUDO HQHOGHUHFKRDO OLEUH
GHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGRELHQHQHOGHUHFKRDSODQHDU\GHFLGLUVX
SURSLRSODQGHYLGD\UHDOL]DUOR6HWUDWDGHHQWHQGHUODDXWRQRPtDSHUVRQDO
HQWpUPLQRVGHDXWRUUHDOL]DFLyQGHFDSDFLGDG³HQHOVHQWLGRGH$PDUW\D
6HQ³RVLVHSUHÀHUHGHOLEHUWDGSRVLWLYD<DTXtODGLIHUHQFLDFRQHOIHWR
HVLQVXSHUDEOH1RKD\QLQJXQDHYLGHQFLDFLHQWtÀFDTXHSHUPLWDFRQFOXLU
TXHHOIHWRSRVHHDOJXQDFDSDFLGDGDXWRQyPLFDSRUORPLVPRQRHVWLWXODU
GHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV¢6LJQLÀFDHVWRTXHTXHGDQGHVSURWHJLGRVGH
la tutela constitucional? No. El embrión y el feto, como bien nos recordaba 
-RUJH&DUSL]RVRQELHQHVWXWHODGRVMXUtGLFDPHQWHSHURQRVRQWLWXODUHVGH
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVYpDVH&DUSL]R\9DODGpV'HPXFKRVUH-
cursos naturales o del mismo patrimonio cultural de la nación decimos que 
son bienes tutelados por la Constitución, pero de ninguno de estos bienes 
GHFLPRVTXHVRQWLWXODUHVGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV/RPLVPRVXFHGHFRQ
HOHPEULyQ\HOIHWR$VtORHQWHQGLySRUHMHPSOROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
colombiana en un fallo del 10 de mayo de 2006. En este fallo se destacó la 
no equivalencia entre el nasciturus \ODYLGDKXPDQDGHODPXMHUFRQWRGRV
ORVGHUHFKRVTXHWLHQHHOODDVXFXHUSRDVXVH[XDOLGDG\UHSURGXFFLyQD
su intimidad, etc. 
6LQHPEDUJRTXLHURGDUXQSDVRPiVHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODDX-
WRQRPtDGHODVPXMHUHV1RVHWUDWDGHXQDDXWRQRPtDFRQGLFLRQDGDVLQR
GHOGHEHUGHUHVSHWDUODDXWRQRPtDGHODPXMHUSRUTXHVLDVtQRIXHUDVH
GDUtDOXJDUDDERUWRVFODQGHVWLQRVHQFRQGLFLRQHVGHLQVDOXEULGDGORTXH
SURYRFDUtDODVPXHUWHVLQHYLWDEOHVGHODVTXHWRGRVKHPRVRtGR3RUVXSXHVWR
TXH\DVHJDQDPXFKRDUJXPHQWDQGRFRQHVWHHQIRTXHFRQVHFXHQFLDOLVWD
FRPR\DKHVHxDODGRSHURODGHIHQVDGHODDXWRQRPtDGHODVPXMHUHVGHEHU
ser incondicional, simple y sencillamente porque, de acuerdo con su plan 
de vida y la presunción de una decisión racional y deliberada, abortar es lo 
TXHPiVOHFRQYLHQH(VWHHVHODUJXPHQWRGHIRQGRSDUDGHIHQGHUHODERUWR
voluntario, sin restricciones, sin necesidad de probar absolutamente nada. 
¢2HVTXHSLHQVDQORV OHJLVODGRUHVDQWLDERUWLVWDV³XQDEXHQDSDUWHGH
HOORVGHFRUWHFRQIHVLRQDO³TXHODGHFLVLyQGHDERUWDUSDUDXQDPXMHUHV
una decisión sencilla y sin consecuencias?
3RUVXSXHVWRGHWUiVGHODROHDGDGHUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVHVWDWDOHV
HQ0p[LFR H[LVWHQJUXSRV\ VRFLHGDGHV FULVWLDQDV³FRPHQ]DQGRSRU OD
PLVPD,JOHVLDFDWyOLFD³ODVFXDOHVKDQSDUWLFLSDGR\SDUWLFLSDQGHPDQHUD
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DFWLYDHQVXLPSOHPHQWDFLyQ(VWRHQVtPLVPRQRHVFHQVXUDEOH/RTXHVt
lo es, es que, pese a que vivimos y compartimos los valores de una sociedad 
GHPRFUiWLFD\OLEHUDOHQPXFKRVDVXQWRVGHRUGHQSROtWLFRVRFLDO\HFRQy-
PLFRPXFKRVFULVWLDQRVSDUHFHQFUHHUTXHSRVHHQHOGHUHFKRGHXWLOL]DU
la ley para aplicar la moral cristiana al aborto, al divorcio, al suicidio, a la 
procreación asistida, etc. Contra esta manipulación de la ley, vale la pena 
FLWDUHOVLJXLHQWHSDVDMH
<RPLVPRVR\FULVWLDQR³GLFH0D[&KDUOHVZRUWK³\VLHPSUHKHSHQVDGRTXHDODYH]
TXHORVFULVWLDQRVPDQWLHQHQVXVSURSLRVYDORUHVPRUDOHVGHEHUtDQWDPELpQSUHRFXSDUVH
HVSHFLDOPHQWHGHGHIHQGHUHOYDORUGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO>«@3RUORWDQWRORVFULV-
WLDQRVDVtFRPRFXDOTXLHURWURSXHGHQGHXQDIRUPDYiOLGDPDQWHQHU\SURPRYHUVXV
SRVLFLRQHVPRUDOHVUHVSHFWRDORVWHPDVDTXtWUDWDGRVSHURVLVRQFLXGDGDQRVGHXQD
VRFLHGDGOLEHUDOQRVLPSOHPHQWHWROHUDUiQVLQRTXHUHVSHWDUiQHOGHUHFKRGHFRQFLHQFLD
de sus conciudadanos de mantener posturas contrarias, sin buscar que sus puntos de 
YLVWDVHDQLPSXHVWRVSRUHOHVWDGR&KDUOHVZRUWK\VV
/RTXHHVWiLPSOtFLWRHQHVWDFLWDGH&KDUOHVZRUWKHVODFRPSUHQVLyQGHO
valor de la laicidad como condición necesaria para la convivencia plural en una 
VRFLHGDGGHPRFUiWLFD6LGLVWLQJXLPRVHQWUHPRUDOSULYDGD\PRUDOS~EOLFD
HVWDVHSDUDFLyQPDUFDXQOtPLWHFRQUHVSHFWRDODVFRQYLFFLRQHVUHOLJLRVDV
(VWDVGHEHQVLWXDUVHHQXQiPELWRSULYDGRPLHQWUDVTXHHOFDUiFWHUODLFR
GHO(VWDGRGHEHH[LJLUVHHQHOiPELWRS~EOLFR
Si partimos de la premisa de que entre los planes de vida posibles de 
FXDOTXLHULQGLYLGXRVHHQFXHQWUDQWDPELpQDTXHOORVTXHVHVXVWHQWDQHQ
FRQYLFFLRQHVUHOLJLRVDVHQWDQWRHOHJLGRVRUDWLÀFDGRVFRQOLEHUWDGHQXQD
etapa de madurez, son tan valiosos como cualquier otro plan de vida y su 
OtPLWHHVGHLJXDOIRUPDHOGDxRDODDXWRQRPtD\ELHQHVWDUTXHSXGLHUDQ
FDXVDUHQWHUFHURVDOPRPHQWRGHVXSXHVWDHQSUiFWLFD8QOLEHUDOQRHVWi
reñido con las convicciones religiosas. Él mismo puede tener las propias, 
SHURHVWiFRQVFLHQWHGHTXHORVSULQFLSLRVUHOLJLRVRVVRQLQPXQHVDOUD-
zonamiento y se reservan en el fuero de la conciencia personal. En este 
VHQWLGRODUHOLJLyQQRHVXQDFRQGLFLyQQLQHFHVDULDQLVXÀFLHQWHSDUDOD
PRUDOPXFKRPHQRVSDUDHOGHUHFKR\ODSROtWLFD3RUHOORXQLQGLYLGXR
OLEHUDOHQWLHQGHTXHXQRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRDVtFRPRFXDOTXLHUSROtWLFD
pública, debe estar dirigido tanto a creyentes como a no creyentes, agnósti-
FRVRDWHRV(QHVWHVHQWLGRWLHQHUD]yQ0DUWtQ)DUHOOFXDQGRVRVWLHQHTXH
/RVSULQFLSLRVUHOLJLRVRVVRQQHFHVDULDPHQWHGHWLSRPHWDItVLFR LQVXVFHSWLEOHVGH
SUXHEDGRJPiWLFRVDXWRULWDULRV\HQEXHQDPHGLGDLQPXQHVDOUD]RQDPLHQWR(Q
ODÀORVRItDRFFLGHQWDOVHFRQVLGHUDDORVVHQWLPLHQWRVUHOLJLRVRVJHQHUDOPHQWHFRPR
FDUHQWHVGHSUXHED\ODVSUXHEDVTXHKDQWUDWDGRGHEXVFDUVHVHKDQFRQVLGHUDGR
LQYiOLGDV(ORUGHQMXUtGLFRSRUVXSDUWHHVWiGLULJLGRDWRGRVFUH\HQWHVRQRFUH\HQWHV
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3DUDFXDOTXLHUFRQWHQLGRGHRUGHQMXUtGLFRKD\TXHGDUUD]RQHVSURSRUFLRQDUDUJX-
PHQWRV+D\TXHGLVFXWLU\QRGRJPDWL]DU)DUHOO
Derecho a la dignidad 
¢4XpGHFLUVREUHHOGHUHFKRDODGLJQLGDGGHODVPXMHUHVvsHOGHUHFKRDOD
GLJQLGDGGHOHPEULyQRGHOIHWR"¢(VTXHVHSXHGHKDEODUGHXQDGLJQLGDG
GHOHPEULyQRGHOIHWR"6LJXLHQGRDXQÀOyVRIRLQJOpV3HWHU6WUDZVRQSUR-
SRQJRXQDGHÀQLFLyQGHSHUVRQDEDVWDQWHJHQHUDO\FRQYHQFLRQDO3HUVRQD
HVXQVHUDOTXHSRGHPRVDWULEXLUtanto propiedades corpóreas como estados 
GHFRQFLHQFLD$SDUWLUGHHVWDGHÀQLFLyQ\GHDFXHUGRFRQHOestado del 
arte de la ciencia, no tiene ningún sentido penalizar el aborto en las primeras 
VHPDQDV(QSDODEUDVGHORVFLHQWtÀFRV5LFDUGR7DSLD5XEpQ/LVNHU\
5X\3pUH]7DPD\R
(OHPEULyQGHVHPDQDVQRHVXQLQGLYLGXRELROyJLFRQLPXFKRPHQRVXQDSHUVRQD
SRUTXHDFDUHFHGHYLGDLQGHSHQGLHQWH\DTXHHVWRWDOPHQWHLQYLDEOHIXHUDGHO~WHUR
DOHVWDUSULYDGRGHODSRUWHQXWULFLRQDO\KRUPRQDOGHODPXMHUEDXQTXHSRVHHHOJH-
QRPDKXPDQRFRPSOHWRFRQVLGHUDUTXHSRUHVWRHOHPEULyQGHVHPDQDVHVSHUVRQD
REOLJDUtDDDFHSWDUWDPELpQFRPRSHUVRQDDFXDOTXLHUFpOXODXyUJDQRGHORUJDQLVPR
DGXOWRTXHWDPELpQWLHQHQHOJHQRPDFRPSOHWRLQFOX\HQGRDORVWXPRUHVFDQFHURVRV
/DH[WLUSDFLyQGHXQyUJDQRHTXLYDOGUtDHQWRQFHVDPDWDUPLOHVGHPLOORQHVGHSHUVR-
QDVFDODVVHPDQDVHOGHVDUUROORGHOFHUHEURHVWiDSHQDVHQVXVHWDSDVLQLFLDOHV\D
TXHVRORVHKDQIRUPDGRORVSULPRUGLRVGHORVJUXSRVQHXURQDOHVTXHFRQVWLWXLUiQHO
GLHQFpIDORXQDSDUWHPiVSULPLWLYDGHOLQWHULRUGHOFHUHEUR\QRVHKDGHVDUUROODGROD
FRUWH]DFHUHEUDOQLVHKDQHVWDEOHFLGRODVFRQH[LRQHVKDFLDHVWDUHJLyQTXHFRQVWLWX\HHO
iUHDPiVHYROXFLRQDGDHQORVSULPDWHVKXPDQRV(VWDVFRQH[LRQHVLQGLVSHQVDEOHVSDUD
TXHSXHGDH[LVWLUODVHQVDFLyQGHGRORUVHHVWDEOHFHQKDVWDODVVHPDQDVGHVSXpV
GHODIHUWLOL]DFLyQGSRUORDQWHULRUHOHPEULyQGHVHPDQDVQRHVFDSD]GHWHQHU
VHQVDFLRQHVFXWiQHDVQLGHH[SHULPHQWDUGRORU\PXFKRPHQRVGHVXIULURGHJR]DU3
6HKDDUJXPHQWDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDPHWDItVLFRTXHHOFLJRWRHV
SRWHQFLDOPHQWHXQDSHUVRQD\GDGRHVWHFDUiFWHUSRWHQFLDOGHEHVHUSURWH-
gido como cualquier otra persona. Vale la pena recordar lo que entiende el 
padre de la noción de potencia$ULVWyWHOHVFXDQGRGHÀQHODSRWHQFLDHQORV
VLJXLHQWHVWpUPLQRV7RGDSRWHQFLDHVDODYH]XQDSRWHQFLDSDUDORRSXHVWR
pues todo lo que tiene la potencia de ser puede no ser actualizado. Aquello, 
HQWRQFHVTXHHVFDSD]GHVHUSXHGHVHURQRVHU>«@<DTXHOORTXHHVFDSD]
GHQRVHUHVSRVLEOHTXHQRVHD$ULVWyWHOHVMetafísicaE
35HFRMRHVWDVUD]RQHVGH5LFDUGR7DSLD5XEpQ/LVNHU\5X\3pUH]7DPD\RHQWUHRWURVFLHQWt-
ÀFRVPLHPEURVGHO&ROHJLRGH%LRpWLFDA.C.9pDVHNexos, Q~PMXOLRGH
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Un óvulo fecundado puede tanto convertirse en una persona real como 
no convertirse en nada ulterior, como es claro en la cantidad de óvulos 
IHFXQGDGRVTXHQRWHUPLQDQHQHOSURFHVRGHDQLGDFLyQRVRQGHVHFKD-
GRVHQDERUWRVQDWXUDOHV¢&XiQGRHVTXHFRPHQ]yDHQWHQGHUVHODQRFLyQ
de potencia como ordenada exclusivamente al ser? No es el momento de 
contestar a este cuestionamiento, pero estoy convencido de que la intro-
ducción de la noción de creación\HODEDQGRQRGHODWHRUtDK\OHPyUÀFDHQ
ODUHÁH[LyQÀORVyÀFDGHFRUWHFULVWLDQR³WHRUtDTXHVLUYLyGHVGHHO&RQFLOLR
GH9LHQDGHKDVWDYDULRVVLJORVGHVSXpVSDUDQRDGPLWLUTXHXQDOPD
KXPDQDUHDOSXGLHUDH[LVWLUHQXQFXHUSRKXPDQRYLUWXDO³KDVLGRPX\
SHUMXGLFLDOSDUDXQDDGHFXDGDFRPSUHQVLyQGHOSURFHVRHYROXWLYR
A principios del siglo XVII³GLFHHOWHyORJRMHVXLWD-RVHSK'RQFHOO³\FRPRUHVXOWDGR
de una combinación de sus primitivos microscopios y su fantasiosa imaginación, algunos 
PpGLFRVYLHURQHQHPEULRQHVTXHWHQtDQVyORXQRVFXDQWRVGtDVXQSHTXHxRVHUKXPDQR
XQKRP~QFXORFRQFDEH]DSLHUQDV\EUD]RVPLFURVFySLFRV(VWDPDQHUDGHYHUDOIHWR
GDEDSRUVXSXHVWRODWHRUtDGHODSUHIRUPDFLyQ'RQFHOO
1RYDOHODSHQDGHGLFDUXQDVRODOtQHDDHVWDDEHUUDFLyQFLHQWtÀFD'H
LJXDOPDQHUDÁDFR IDYRUKL]R OD WHRUtDGHOGXDOLVPRFDUWHVLDQR$KRUD
UHVXOWDTXHXQHVStULWXKHFKR\GHUHFKRSXHGHPDQHMDUPX\ELHQXQDPi-
TXLQDPLFURVFySLFD$KtHQHVHHVStULWX\DHVWiODSHUVRQDODPLVPDTXH
VHVDOYDUiRFRQGHQDUiSHURUHVXOWDTXHHQHVWHPXQGRHVWiPHWLGDHQXQ
FXHUSRGHVGHHOPRPHQWRGHODIHFXQGDFLyQ(VWDHVODWHRUtDFUHDFLRQLVWD
GHODDQLPDFLyQLQPHGLDWDTXHVXVWHQWDHOGXDOLVPRFDUWHVLDQR\TXHVHKD
LQWURGXFLGRKDVWDHOWXpWDQRHQQXHVWURLPDJLQDULRVRFLDO(VWHHVHOFULV-
tianismo vulgar, el cual es desmentido por otros cristianos sensibles a los 
DYDQFHVGHODFLHQFLD9XHOYRDOWHyORJRMHVXLWD
/DHPEULRORJtDH[SHULPHQWDOQRVGLFHTXHFDGDXQDGHODVFpOXODVGHOHPEULyQLQPD-
GXURGHODPyUXODHVYLUWXDOPHQWHXQVHUKXPDQR'HHVWRQRVHVLJXHTXHFDGDXQD
GHHVDVFpOXODVSRVHDXQDOPDKXPDQD>«@/RVJHPHORVLGpQWLFRVVXUJHQGHXQyYXOR
fertilizado por un espermatozoide, ese óvulo se parte en dos en una etapa temprana de 
ODJHVWDFLyQ\GDOXJDUDGRVVHUHVKXPDQRV(QHVWHFDVRORVGHIHQVRUHVGHODDQLPDFLyQ
inmediata tienen que admitir que una persona puede dividirse en dos personas, lo cual 
HVXQDLPSRVLELOLGDGPHWDItVLFD'RQFHOO
+R\TXHHOFUHDFLRQLVPRHVWiWDQGLVFXWLGRPHSUHJXQWRVLHVWRVQRVRQ
UHVDELRVSUHFLHQWtÀFRVLQVSLUDGRVHQFUHHQFLDVUHOLJLRVDV\HQXQDLPDJLQD-
FLyQGHVERUGDQWH3HURQRVDWLVIHFKRVFRQHOORDUUHPHWHQGHQXHYRDKRUD
con un argumento PiVFLHQWtÀFR6LJRFLWDQGRDOWHyORJRMHVXLWD
Dicen que desde el principio el óvulo fertilizado posee cuarenta y seis cromososmas, 
WRGRVORVJHQHVKXPDQRVVXFyGLJRYLWDO\SRUHOORGLFHQTXHHVXQHPEULyQKXPDQR
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(VWRHVDOJRLQQHJDEOHSHURHVRQRORFRQYLHUWHHQXQDSHUVRQDKXPDQD&XDQGRXQ
FRUD]yQKXPDQRHVWUDVSODQWDGRVHFRQVHUYDYLYRSRUXQFRUWRWLHPSRIXHUDGHOGRQDGRU
HVXQVHUYLYLHQWHXQFRUD]yQKXPDQRFRQWRGRVORVFURPRVRPDV\ORVJHQHVKXPDQRV
3HURQRHVXQVHUKXPDQRQRHVXQDSHUVRQD'RQFHOO
3RURWUDSDUWHVLVHSHQVDUDTXHHQODIDVHSUHLPSODQWDWRULDHOHPEULyQ
HVXQDSHUVRQDKXPDQDHVWRLPSOLFDUtDHQWUHRWUDVFRVDVTXHQRREVWDQWH
ODHOHYDGDIUHFXHQFLDGHSpUGLGDQDWXUDOGHyYXORVIHUWLOL]DGRVTXHQXQFD
OOHJDQDLPSODQWDUVHVHOHVFRQVLGHUHSHUVRQDV\SRUORWDQWRVXMHWRVGHGH-
UHFKRVFRQORFXDOHVWDDFFLyQSRGUtDFDOLÀFDUMXUtGLFDPHQWHFRPRGHOLWR
TXHVHFRQYLHUWDQHQLOHJDOHVDTXHOORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVTXHDFW~DQ
PRGLÀFDQGRHODPELHQWHGHOHQGRPHWULRSDUDLPSHGLURLQWHUIHULUFRQOD
LPSODQWDFLyQFRPRHVHOFDVRGHORVKRUPRQDOHVRUDOHVGHSURJHVWLQDVROD
los dispositivos intrauterinos medicados y los anticonceptivos modernos de 
EDMDVGRVLVTXHEORTXHDQODRYXODFLyQRTXHSRGUtDQDFWXDUVREUHHOSURFHVR
GHODLPSODQWDFLyQODOODPDGDStOGRUDGHOGtDVLJXLHQWHTXHVHOLPLWH
HO HMHUFLFLRGH OD OLEHUWDG UHSURGXFWLYD\ VXV FRUUHVSRQGLHQWHVGHUHFKRV
SRUODUD]yQLQPHGLDWDDQWHULRU\SRUTXHVHSRQGUtDHQULHVJRODYLDELOLGDG
de la fertilización in vitroWpFQLFDTXHHQPXFKRVFDVRVFRQVWLWX\HHO~QLFR
UHFXUVRGHODVSDUHMDVLPSRVLELOLWDGDVSDUDWHQHUKLMRV
(QORVSULPHURVPHVHVGHJHVWDFLyQQRKD\QDGDTXHLQGLTXHTXHHV-
WDPRVHQSUHVHQFLDGHXQVHUFRQFDSDFLGDGHVELRSVtTXLFDVEiVLFDVSRU
ORWDQWRQRHVGLJQRSRUORWDQWRQRHVSHUVRQD/DDVLPHWUtDHVUDGLFDO
1RVHSXHGHHVWDEOHFHUVLTXLHUDODSRVLELOLGDGGHXQFRQÁLFWRGHGHUHFKRV
SRUTXHQRHVWDPRVKDEODQGRGHGRVSHUVRQDV3RUORWDQWRQRYHRQLQJXQD
necesidad de recurrir a la ponderación como recurso argumentativo para 
GLULPLUXQFRQÁLFWRLQH[LVWHQWH(OHMHUFLFLRGHSRQGHUDFLyQVXSRQHODSXJ-
QDHQWUHGRVGHUHFKRVGHLJXDOMHUDUTXtDSHURFRPRVHGLMRVRORXQDGH
ODVSDUWHVHVWLWXODUGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\WRGDODQRUPDWLYLGDG
MXUtGLFDGHEHUtDHVWDUHQFDPLQDGDDODSURWHFFLyQGHORVPLVPRV
'LFKRORDQWHULRUVLSRUGLJQLGDGHQWHQGHPRV³HQODPHMRUWUDGLFLyQ
NDQWLDQD³TXHVLHQGRYDOLRVDODKXPDQLGDGHQODSURSLDSHUVRQDRHQOD
SHUVRQDGH FXDOTXLHURWURQRGHEH WUDWiUVHOHnunca solo como un mero 
PHGLRVLQRFRPRXQÀQHQVtPLVPD\QRGHEHQLPSRQpUVHOHFRQWUDVX
YROXQWDGVDFULÀFLRV\SULYDFLRQHVTXHQRUHGXQGHQHQVXSURSLREHQHÀ-
FLR(QWRQFHVSRUQLQJ~QPRWLYRODPXMHUSXHGHVHULQVWUXPHQWDOL]DGD\
REOLJDGDFRQWUDVXFRQFLHQFLDDPDQWHQHUXQHPEDUD]R(QIDWL]RHVWDYtD
QHJDWLYDGHDFFHVRDOFRQFHSWRGHGLJQLGDGSRUTXHTXL]iORVOLEHUDOHVKHPRV
SXHVWRHODFHQWR³FRQWRGDUD]yQSRUVXSXHVWR³HQODYHUVLyQSRVLWLYD
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GHOOLEHUDOLVPRFRQHOFRQFHSWRGHDXWRQRPtD\HQHVWDQHFHVLGDGGHUH-
conocer nuestras capacidades y merecimientos frente a los paternalismos 
LQMXVWLÀFDGRVORVSRGHUHVIiFWLFRVORVSHUIHFFLRQLVPRVIXQGDPHQWDOLVWDV
y todas las manifestaciones de poderes autoritarios que limitan o niegan 
QXHVWUDSULYDFLGDGFRQVHQWLPLHQWR\UHVSRQVDELOLGDG3HURFUHRWDPELpQTXH
KHPRVGHVFXLGDGRHVDRWUDFDUDGHOOLEHUDOLVPRTXH-XGLWK6KNODUOODPyHO
OLEHUDOLVPRGHOPLHGRODQHFHVLGDGGHH[RUFL]DUHOPLHGR\VREUHWRGR
HOPLHGRDOPLHGRSRUTXHÀQDOPHQWHODFRQGLFLyQGHQXHVWUDOLEHUWDGR
DXWRQRPtDHVODDXVHQFLDGHWHPRUHVHVGHFLUVHUWUDWDGRVVLQFUXHOGDG\
VLQKXPLOODFLyQ6KNODU<HVWRHVSUHFLVDPHQWHORTXHTXLHUR
HQIDWL]DUFRQHOGHUHFKRDODGLJQLGDGGHODVPXMHUHVRPHMRUHOGHUHFKRD
XQDYLGDGLJQDHVGHFLUHOGHUHFKRDQRVHUWUDWDGDVnunca más con crueldad, 
KXPLOODFLyQQLGLVFULPLQDFLyQ
Derecho a la igualdad
+DUpXQD~OWLPDFRQVLGHUDFLyQDKRUDFRQUHVSHFWRDOGHUHFKRGHODPXMHUD
ODLJXDOGDG(QXQVHQWLGRQHJDWLYRWDOGHUHFKRGHEHHQWHQGHUVHFRPRXQ
GHUHFKRDODQRGLVFULPLQDFLyQ\DVtHQWHQGLGRVHHPSDUHQWDFRQHOGHUHFKR
DODGLJQLGDG1RREVWDQWHHQXQVHQWLGRSRVLWLYRHOGHUHFKRDODLJXDOGDG
GHEHHQWHQGHUVHFRPRXQGHUHFKRDODGLIHUHQFLD&RQUHVSHFWRDODQRGLV-
FULPLQDFLyQXQDOH\TXHSHQDOL]DDODVPXMHUHVSREUHVHVGLVFULPLQDWRULD
(VXQDOH\³DÀUPD*XVWDYR2UWL]0LOOiQ³TXHDFHQW~DODVGHVLJXDOGDGHVH[LVWHQWHV
HQOD\DGHSRUVtPX\GHVLJXDOVRFLHGDGPH[LFDQD6HSRGUtDGHFLUTXHLQFOXVRD\XGD
DSHUSHWXDUODVFRQGLFLRQHVGHSREUH]DHQODVTXHHVWDVPXMHUHVYLYHQLPSRQLpQGROHV
ODFDUJDH[WUDGHPDQWHQHUDXQKLMRQRGHVHDGRHQFLUFXQVWDQFLDVSUHFDULDV$GHPiV
HVXQDOH\TXHQRVHDSOLFDDPXMHUHVFRQUHFXUVRVTXHWDPELpQDERUWDQSHURHQySWL-
mas condiciones sanitarias y sin ningún riesgo ni para su salud ni de ser denunciadas 
2UWL]0LOOiQ
Con respecto a la igualdad en un sentido positivo, si bien es cierto que 
VHGHEHSUHGLFDUODXQLYHUVDOLGDGGHORVGHUHFKRVEDMRHOSULQFLSLRGHLJXDO-
GDGWDOXQLYHUVDOLVPR³FRQWUDORTXHSLHQVDQDOJXQDVYRFHVPDVFXOLQDV
\SDWULDUFDOHV³QRGHEHKDFHUDEVWUDFFLyQGHODGLIHUHQFLDVH[XDO&RPR
VRVWLHQH/XLJL)HUUDMROLGHEHLQWHQWDUVHXQDrefundación y una UHGHÀQLFLyQ 
GHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOVHQWLGRGHXQDLJXDOYDORUDFLyQMXUtGLFDGH
las diferencias:  
(VHOSXQWRGHYLVWDGHODVPXMHUHV³FRQWLQ~D)HUUDMROL³HOTXHVHKDLPSXHVWRHQHO
SODQRFXOWXUDODXQDQWHVTXHHQHOSODQRMXUtGLFR\HOTXHKDSURGXFLGRSRQLHQGRHQ
GXGD\FXHVWLRQDQGRHOYDORU\HOVLJQLÀFDGRGHODLJXDOGDGODTXHTXL]iVKDVLGROD
PiVUHOHYDQWHUHYROXFLyQVRFLDOGHORV~OWLPRVGHFHQLRV2EYLDPHQWHD~QUHSHQVDGR\
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UHIRUPDGRHQIXQFLyQGHODYDORUL]DFLyQGHODGLIHUHQFLDGHJpQHURQLQJ~QPHFDQLVPR
MXUtGLFRORJUDUiVRODPHQWHpOJDUDQWL]DUODLJXDOGDGGHKHFKRHQWUHORVGRVVH[RV>«@
(OYHUGDGHURSUREOHPDHOTXHUHTXLHUHLQWHUYHQFLRQHVSUHFLVDVHLPDJLQDFLyQMXUtGLFD
HVODHODERUDFLyQGHXQJDUDQWLVPRGHODVGLIHUHQFLDVGHJpQHURTXHVLUYDGHKHFKRSDUD
ODUHDOL]DFLyQGHODLJXDOGDGHQVXVHQWLGRPiVDPSOLRSRVLEOH
&RQWDOÀQ)HUUDMROLDQDOL]DFXDWURPRGHORVGHFRQÀJXUDFLyQSRVLEOH
GHODVGLIHUHQFLDVLQGLIHUHQFLDMXUtGLFDGHODVGLIHUHQFLDVGLIHUHQFLD
MXUtGLFDGHODVGLIHUHQFLDVKRPRORJDFLyQMXUtGLFDGHODVGLIHUHQFLDV\
LJXDOYDORUDFLyQMXUtGLFDGHODVGLIHUHQFLDV)HUUDMROL(VWH~OWLPRPR-
GHORTXHGHÀHQGH)HUUDMROLVHEDVDHQHOSULQFLSLRQRUPDWLYRGHLJXDOGDGHQ
ORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\DOPLVPRWLHPSRHQXQVLVWHPDGHJDUDQWtDV
FDSDFHVGHDVHJXUDUVXHIHFWLYLGDG$GLIHUHQFLDGHOSULPHURHVWHFXDUWR
PRGHORJDUDQWL]DDWRGDVVXOLEUHDÀUPDFLyQ\GHVDUUROORQRDEDQGRQiQ-
GRODVDOOLEUHMXHJRGHODOH\GHOPiVIXHUWHVLQRKDFLpQGRODVREMHWRGHHVDV
OH\HVGHORVPiVGpELOHVTXHVRQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV'HOVHJXQGR
se distingue porque no privilegia ni discrimina ninguna diferencia, sino que 
las asume a todas como dotadas de igual valor. Del tercero lo separa el dato 
de que no desconoce las diferencias, sino que, por el contrario, reconoce to-
das y las valoriza como otros tantos rasgos de la identidad de las personas, 
VREUHFX\DFRQFUHFLyQ\HVSHFLÀFLGDGFDGDXQDIXQGDVXDPRUSURSLR\HO
VHQWLGRGHDXWRQRPtDHQODVUHODFLRQHVFRQORVGHPiV
6LDOJ~QGHUHFKRDODGLIHUHQFLDGHEHWUDGXFLUVHHQXQGHUHFKRGHVLJXDO
HVHOGHUHFKRD ODPDWHUQLGDGYROXQWDULDFRPRDXWRGHWHUPLQDFLyQGH OD
PXMHU(VWHGHUHFKRDÀUPD)HUUDMROLFRQUD]yQ
[…] le pertenece de manera exclusiva porque en materia de gestación los varones no son 
LJXDOHVDODVPXMHUHV\HVVyORGHVYDORUL]DQGRDpVWDVFRPRSHUVRQDV\UHGXFLpQGRODV
D LQVWUXPHQWRVGHSURFUHDFLyQFRPRORVYDURQHVKDQSRGLGRH[SURSLDUODVGHHVDVX
SHUVRQDOSRWHQFLDVRPHWLpQGRODVDOFRQWUROSHQDO)HUUDMROL
7HUPLQRFRQXQD~OWLPD UHÁH[LyQSDUDHYLWDUPDORV HQWHQGLGRV FRQ
UHVSHFWRDHVWDGHIHQVDIHUUDMROLDQDGHOLJXDOYDORUMXUtGLFRGHODVGLIHUHQFLDV
3RUQLQJ~QPRWLYRVHWUDWDGHGHIHQGHUXQDVXHUWHGHWROHUDQFLDKDFLDODV
GLIHUHQFLDVHVGHFLUDOJRDVtFRPRXQDUHVLJQDFLyQRLQGLIHUHQFLDIUHQWHD
DTXHOORTXHQRVGLVWLQJXH¢1RUHVXOWDDFDVRRIHQVLYRTXHDOJXLHQHQXQ
alarde de solidaridad se exprese diciendo que tolera las condiciones dife-
UHQFLDOHVGHODVPXMHUHVHQDUDVGHXQDPHMRUFRQYLYHQFLDVRFLDO"£+RPEUH
PXFKDVJUDFLDVSRUVXGHIHUHQFLD3RUVXSXHVWRUHVXOWDXQSDVRLPSRUWDQWH
SDUDFXDOTXLHUVRFLHGDGPtQLPDPHQWHGHFHQWHVXSHUDUODYRFDFLyQGLVFULPL-
QDWRULD\HMHUFHUHOKiELWRGHODWROHUDQFLDSHURFUHRTXHDXQHVWHYDORU³WDQ
TXHULGRSDUDORVOLEHUDOHV³GHEHHQWHQGHUVHGHIRUPDWHPSRUDOVHGHEH
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WUDVFHQGHUHOOtPLWHLPSXHVWRSRUODWROHUDQFLD\DVSLUDUKDFLDHOHVWDGRGH
respeto. No el respeto bobo, sino aquel que se sustenta en el reconocimien-
WRGHODVGLIHUHQFLDVDVtFRPRHQORVSULQFLSLRVGHDXWRQRPtD\GLJQLGDG
KXPDQDVYDORUHVHQQLQJ~QVHQWLGRQHJRFLDEOHV
/DWROHUDQFLDVHUtDXQSULPHUSDVRXQDYLUWXGWUDQVLWRULDVLVHTXLHUH
TXHGHEHGDU OXJDUÀQDOPHQWHD OD LJXDO FRQVLGHUDFLyQ\ UHVSHWRGH ODV
personas en el contexto de una pluralidad diferenciada. Creo que esta es 
ODLGHDGH)HUUDMROLTXHYDOHODSHQDGHVWDFDU(QHVWHVHQWLGRFLWRXQSD-
VDMHLOXVWUDWLYRGH*RHWKH(QUHDOLGDG³GHFtD*RHWKH³ODWROHUDQFLDQR
GHEHUtDVHUUHDOPHQWHPiVTXHXQHVWDGRGHHVStULWXSDVDMHURGHELHQGR
FRQGXFLU DO UHFRQRFLPLHQWR7ROHUDU VLJQLÀFD LQVXOWDU (UQHVWR*DU]yQ
9DOGpVDÀUPDTXH
7RGRGHPyFUDWDOLEHUDOVHQVDWRGHEHHQHOiPELWRS~EOLFRSURFXUDUUHGXFLUODQHFHVL-
GDGGHUHFXUULUDODWROHUDQFLDDÀDQ]DQGRODYLJHQFLDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
&XDQWRPHQRVQHFHVLGDGGHWROHUDQFLDH[LVWHHQXQDVRFLHGDGWDQWRPiVGHFHQWHVHUi
(QHOiPELWRSULYDGRVLHPSUHKDEUiQLxRVTXHQRVWLUHQSLHGULWDVHQODVRSD\KDEUi
TXHWROHUDUORVSDWHUQDOLVWDPHQWH3HURHQ ODPHGLGDHQTXH ODVUHJODVGH ORS~EOLFR
SHQHWUHQHQORSULYDGR\VHDÀDQFHQORVGHUHFKRVGHVXVPLHPEURVVHUHGXFLUiWDPELpQ
HOiPELWRGHYLJHQFLDGHODWROHUDQFLD*DU]yQ9DOGpV
5HLWHUR\FRQFOX\RODGHIHQVDLQFRQGLFLRQDOGHORVGHUHFKRVGHODVPX-
MHUHVQRH[LJHODYLUWXGGHODWROHUDQFLDVLQRGHXQDFXLGDGRVD\ÀUPHYR-
luntad de respeto, de un reconocimiento de la igualdad en las diferencias 
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